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afegeix  una  inscripció  ja  coneguda  i  ben  localitzada  que,  tanmateix,  hem 
considerat necessari tornar a estudiar: l’esgrafiat de les Roques de Sant Formatge 




les Roques, que és una de  les més antigues  trobades a  la  Ilergècia  i utilitza el 
sistema dual. 






se’n  conserva documentació  arqueològica, però  sí unes breus notes de Marià 
Ribas –que també excavà a la mateixa zona central del poblat entre 1957 i 1963–, 
de  les quals  es dedueix  la descoberta de  sis habitacions  corresponents  a més 
d’una  fase  arqueològica  (Zamora  2006‐2007:  83‐87).  La  notícia  de Maluquer 
aportava un dibuix i la lectura de la inscripció, però mancava d’una descripció 
detallada  del  suport,  del  context  i  dels  aspectes  epigràfics,  que  restaven 
aparentment pendents d’una edició stricto sensu. La peça, tanmateix, ja no pogué 
ésser localitzada per Untermann mentre preparava el tercer volum dels MLH,1 i 


















conversió  en  Universitat  de  Lleida  l’any  1991.  Es  conserva  al  Laboratori 
d’Arqueologia de  la Facultat de Lletres  (sigla: Burriac 1; autòpsia: 22/12/2017  i 
17/1/2018). 
Suport (fig. 1). Base d’una copa de vernís negre de Cales de la forma Lamb. 1 / 
F2322.  Diàmetre  del  peu  en  el  punt  de  contacte:  9,8  cm;  altura  màxima 
conservada: 2,3 cm. Pasta beix clar, dura, amb fins desgreixants micacis. Vernís 
negre mat,  força desgastat, amb els regalims característics a  la base, on  té una 
tonalitat marronosa  per  l’apilament  durant  la  cocció. Decoració  de  dos  solcs 
incisos a la meitat del fons interior, amb un petit cercle també prop del centre. 


























de Alcalá  (TE.2.140)–, en una  imitació de  la  forma Lamb. 1 de  la mateixa  Iesso 












ibèric,  tal  volta una  abreviatura del  formant  antroponímic kaisur  (Moncunill 
2007: 204; 2010: 84; Sinner i Ferrer 2016)5 o bé alguna mena de marca (Velaza 1991: 
84). L’avançada cronologia dels suports no és un argument de pes a favor de la 




opten per  130/120‐90/80  en  aplicar  els  criteris  actuals de datació de  la  calena 




2007:  83,  làm.  2).  L’autòpsia  confirma  l’atribució  a  la  ceràmica  calena  i  la 
















2. MONTERÓ (CAMARASA, LLEIDA) 
A  començament  dels  anys  vuitanta  del  segle  passat,  un  grup  clandestí 
espolià el conjunt de jaciments de la muntanya de Monteró. Aleshores, la gestió 






2.1. Fragment de vernís negre de Cales 
La inscripció fou editada a partir d’una fotografia, de manera que no fou 
possible  proporcionar  en  aquell moment  ni  una  anàlisi  del  suport  ni  altres 
precisions  de  caire  epigràfic  (Ferrer  et  al.  2009:  130‐131),  que  s’ofereixen  ara 





les  característiques. Vernís negre, ben  conservat  a  l’interior  i més desgastat  a 
l’exterior, on  s’observa una ditada marronosa produïda durant  l’aplicació del 




















Cronologia.  Malgrat  la  migradesa  del  fragment,  sembla  correspondre  a  la 
producció mitjana de la ceràmica calena, que cal situar pels volts de 130/120‐90/80 



















En una de  les cares  frontals hi ha un signe  ibèric ko1 (2,1 x 1,6 cm) realitzat a 
còpia de petits  traços ben marcats però  a voltes no  connectats,  segurament  a 
causa de la resistència oposada per la duresa del metall. En un fòrum d’Internet 
















































segueix,  després  d’interpunció,  una  seqüència  kooo  que,  tenint  en  compte 
l’estranya successió de tres o, bé podria ésser una expressió metrològica i contenir 







la Misericòrdia  (41,29  g,  d’on  1/2  o  [de  nou  6  ki,  si  acceptem  una  cadència 
duodecimal entre les unitats del sistema] = 20,645 g), sense context arqueològic 




ko,  tanmateix,  podria  indicar  l’ús  d’un  sistema metrològic  diferent,  i,  d’altra 
banda, convé tenir en compte la impossibilitat de determinar amb seguretat no 
només el valor de les unitats de mesura per al món ibèric septentrional, ans també 


























3. ELS VILARS (ARBECA, LLEIDA) 
La fortalesa dels Vilars no ha proporcionat cap inscripció pròpiament dita, 













sense  la base del peu, el centre del fons exterior  i una petita  línia de reserva a 
l’exterior, al punt d’unió del cos amb el peu. Diàmetre exterior del peu (calculat): 
7,5 cm; altura conservada: 2,1 cm. 
Al  cercle  interior  de  la  base  hi  ha  un  signe  ka2  (0,8  x  0,7  cm)  realitzat  amb 
incisions ben marcades  i visibles. S’observa un petit  traç adventici entre  l’asta 





























3.2. Fragment de ceràmica comuna ibèrica oxidada 
Trobat  durant  la  campanya  de  1993  a  la  UE  1026,  en  contacte  amb  la 
superfície  i,  per  tant,  sense  estratigrafia  vàlida.  Es  conserva  al  Laboratori 




cm.  Pasta  dura,  ataronjada marronosa,  amb  les  superfícies  del mateix  color. 
Acabat allisat exterior, amb marques de torn ben vives a l’interior. 
El fragment presenta un signe (1,6 x 0,8 cm) esgrafiat després de la cocció a la 














4. PÀTERA ÀTICA DE LES ROQUES DE SANT FORMATGE (SERÒS, LLEIDA) 
La  inscripció  (L.6.1)  fou  donada  a  conèixer  al  començament  dels  anys 




variant  dual  del  signari  nord‐oriental,  la  qual  cosa  és  coherent  tant  amb  la 






















emprades a  l’òstracon de Pontós  (GI.8.2,2) o al vaset de Vilademuls  (GI.7.1)–, 
encara  que  la  seva morfologia  podria  deure’s  simplement  a  una  realització 
descurada  de  r3.  El  signe  recorda  la  penúltima  lletra  de  la  seqüència 
begeberekeledake+i d’una roca de la Cerdanya (PYO.7.1), que Ferrer (Campmajo 
i Ferrer 2010: 257‐258) comparava també amb el B‐oide de l’òstracon de Pontós i 
per  a  la qual  suggeria, d’acord  amb  el  context, que  fos una variant de ḿ;  en 
aquesta inscripció la segona vibrant es representa amb r5, però a l’esgrafiat de les 
Roques  la casella és  lliure  i no hi ha motius contextuals ni paleogràfics per no 
veure en el signe llunat una variant atípica de r. 
– El tercer és un signe ku2 sense punt central, el qual correspon a la variant 
simple de  la dualitat del  sil∙labograma que  té  com a variant  complexa el ku2 
estàndard, amb punt central. Aquesta dualitat es documenta explícitament a la 
primera parella de signes de l’alfabetari rupestre de Bolvir (GI.3.1,B). Tenint en 






















(V.14.2,B‐1),  però  la  primera  part  de  la  seqüència  de  la  pàtera  resta  sense 
explicació al si de  l’antroponímia  ibèrica. Cal posar en relleu que  l’esgrafiat es 
																																																								
14 De  fet, ambdues alternatives  foren possibles a  la vegada  en  l’hipotètic  cas que  el  signari 















5. CABEZO DE ALCALÁ (AZAILA, TEROL) 
5.1. Pes de teler de ceràmica 
La sola notícia d’aquest esgrafiat la dóna Rodrigo Pita en una monografia 
sobre  la  Lleida  ilergeta  (1975:  127),  on  es  limita  a  incloure  una  fotografia  de 
l’objecte amb el peu “Inscripción ibérica en pesa de telar de cerámica hallada en 
el poblado ilergete de Cabezo de Alcalá, en Azaila (Teruel)”. No n’hem trobat cap 
referència  a  la  bibliografia  posterior,  i  sobta  especialment  que  Untermann, 
coneixedor de l’obra de Pita, no recollís la inscripció als MLH III. El mateix Pita 
fa constar que  la peça es conserva a  la col∙lecció particular de Manuel Camps 
Clemente,  a  Alcarràs  (Lleida),  però  es  tracta  d’un  conjunt  de  materials 





en  fang o alabastre blanquinós, de  formes  i pesos molt diversos  (Beltrán 1976: 
















L’esgrafiat,  realitzat després de  la  cocció amb  incisions profundes, es  troba al 




















Quant  a  la  segona  lectura  possible,  on  es  troba  en  un  pes  de  teler  d’Azaila 
(TE.2.400) i, formant igualment un nexe, en un plat de vernís negre de Cales del 











darrer  tram  de  la  seqüència,  entre  el  segle  II  i  la  destrucció  de  la  ciutat  al 
començament del segon quart del segle I ane (Beltrán 2013: 488). 
Bibliografia. Pita 1975: 127. 
5.2. Copa de vernís negre de Cales 
El  dia  16  d’abril  de  1979,  dilluns  de  Pasqua,  un  grup  d’arqueòlegs 
relacionats amb l’IEI realitzaren una excursió a les restes del Cabezo de Alcalá, 
en  el  transcurs  de  la  qual  observaren  i  recolliren  en  superfície  tres  petits 
fragments ceràmics, un dels quals presentava un esgrafiat ibèric. La peça que ens 
ocupa ingressà el mateix dia a la Col∙lecció Arqueològica de l’IEI, col∙lecció que 















ha  sortit  del  traçat  ideal,  com  la  posició  de  l’esgrafiat  n’orienten  la  lectura  i 
descarten l’alternativa ata[‐‐‐]. 
Com  s’ha  indicat  en  el  cas del pes de  teler  anterior,  les  excavacions  a Azaila 
proporcionaren grans quantitats de materials ceràmics. Només pel que respecta 
a la forma Lamb. 2 en ceràmica campaniana, genèricament considerada B en la 









la  reintegració del  fragment caldrà assajar‐la quan es dugui a  terme  la  revisió 
completa dels materials del jaciment. 
Què  que  sigui,  si  l’esgrafiat  fos  incomplet,  ‐tar  podria  ésser  el  final  d’un 
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